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2. 2. 4. 多くを話さない
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• 西川純 (2010) 「クラスが元気になる！ 『学び合い』ス
タートブック」学陽書房
・広島大学附属東雲小学校(2010)「複式教育ハンドブッ
クー異学年が同時に学び合うよさを生かした学習指
導一」東洋館出版社
・桂聖紀美野町立小川小学校(2009) 「3つのステップ
で読解力をつける複式の国語科授業」東洋館出版社
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